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ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara nilai-nilai demokratis yang menjadi bagian dari
Amirican ethos dengan politik luar negeri Amirika Serikat. Pembahasan difokouskan pada konsisten
tidaknya Amerika Serikat menerapkan nilai-nilai demoktrasi yang selama ini menjadi puilar dalam politik
luar negerinya. Studi kasus ditititik beratkan pada pemerintahan George W Bush dengan kasus Irak pada
bulan April 2003 yang lalu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research dengan menggunkan
docomentary analysis. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai-nilai demokrasi yang telah mengakar di Amirika Serikat jauh sebelum negara ini menjadikannya
sebagai isu sentral dalam politik luar negerinya ternyata mengalami bias dalam kasus Irak pada April 2003
lalu. Pemerintahan George W Bush telah mengabaikan realitas sosial yang berkembang di tengah
masyarakat demestik Amirika Serikat sendiri dan komunitas internasional yang menentang kebijakan
represif terhjadap Irak.Faktor kepentingan nasional lebih cenderung mengemumuka dibandingkan
mengedepankan faktor moralitas universal dalam menangani kasus Irak.
.
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